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บทคัดย่อ
 งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์ 1) เพือ่ศกึษาระดบัความคดิเห็นเกีย่วกบัปัจจยัด้านส่วนตัวของนกัศึกษา ด้านห้องสมดุ และ
ด้านการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื 2) เพือ่ปรยีบเทยีบความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัด้านส่วนตัวของนกัศกึษา 
ด้านห้องสมดุ และด้านการเรียนการสอน ทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้ห้องสมดุจ�าแนกตามหลกัสตูรการศกึษาของนกัศกึษาระดับปริญญา
ตร ี คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื กลุ่มตัวอย่าง นกัศึกษาระดับ
ปรญิญาตรคีณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื ทัง้ 3 หลักสูตร ได้แก่ 
หลักสตูรศลิปบณัฑติหลกัสตูรบริหารธรุกจิบณัฑติและหลักสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑติ ทีล่งทะเบยีนเรยีนใน ภาคเรยีน
ที่1/2559โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามล�าดับชั้นปีได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 255 คนใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย 
วเิคราะห์ข้อมลูด้วยสถิตเิชงิพรรณนา รวมทัง้วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One - way Analysis of Variance - ANOVA) 
และทดสอบความแตกต่างรายคูด้่วยวธิกีารของ Sheffe’s
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือพบว่า ด้านส่วนตัวของนักศึกษา 
เป็นปัจจยั ทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้ห้องสมดุในระดบัมาก ด้านของห้องสมดุเป็นปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้ห้องสมดุในระดับปานกลาง 
ในทกุด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านทรัพยากรสารสนเทศและด้านบรกิาร ส่วนด้านการเรยีนการสอนเป็นปัจจยัทีเ่กีย่วข้อง
กบัการใช้ห้องสมดุในระดบัมาก 2) เมือ่เปรยีบเทยีบความคดิเห็นเกีย่วกบัปัจจยัด้านส่วนตัวของนกัศกึษา ด้านห้องสมดุ และ 
ด้านการเรียนการสอน จ�าแนกตามหลักสูตรการศึกษาที่เก่ียวข้องกับการใช้ห้องสมุด พบว่า ปัจจัยด้านส่วนตัวของนักศึกษา
หลกัสตูรบรหิารธุรกิจบณัฑติ และนกัศกึษาหลกัสตูรศลิปบณัฑิตมคีวามคิดเหน็ว่า ปัจจยัด้านส่วนตัวมีส่วนเก่ียวข้องกับการใช้




ห้องสมดุมากกว่า นกัศกึษาหลกัสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑติ ส่วนนกัศึกษาหลักสูตร ศิลปบณัฑติมคีวามคิดเห็นว่าปัจจยั
ด้านการเรยีนการสอนมคีวามเกีย่วข้องกบัการใช้ห้องสมุดมากกว่า นกัศกึษาหลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต และนกัศกึษา
หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ กบั นกัศกึษาหลกัสตูรศลิปบณัฑติมคีวามคดิเห็นว่า ปัจจัยด้านการเรยีนการสอนทีม่คีวามเกีย่วข้อง
กบัการใช้ห้องสมดุไม่แตกต่างกนั
ค�าส�าคญั : การเปรียบเทียบ  ห้องสมุด  การใช้ห้องสมุด  ห้องสมุดมหาวิทยาลัย  สถาปัตยกรรม
1 นักเอกสารสนเทศช�านาญการพิเศษ สังกัดฝ่ายบริการสารสนเทศ ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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Abstract
 This study was aimed 1) To study an opinion levels of student’s private factors, library part, studying 
and teaching that related to library use of undergraduate student, faculty of Architecture and Design, King 
Monkut’s University of Technology North Bangkok. 2) To compare the opinion that involved with to private 
factors of library part, studying and teaching which connected to the library use. These were classified by 
studying curriculum and influenced on library use of undergraduate students, faculty of Architecture and 
Design, King Monkut’s University of Technology North Bangkok. The samples were, the undergraduate students 
of faculty of Architecture and Design, King Monkut’s University of Technology North Bangkok. These were 3 
filed, business management, fine arts, architecture and design, which registered in 1/2017 semester. The 
method was a randomly proportional classification, following a year of the students, total 255. The 
questionnaire was used for investigation. A descriptive statistic was employed. One - way Analysis of Variance 
- ANOVA was used in this study. Sheffe’ method was used to compare a significant difference between 
groups.
 The results were 1) The opinion’s factors that related to the library use of undergraduate students, 
faculty of Architecture and Design, King Monkut’s University of Technology North Bangkok. The student 
private factor which related to library use, which was the high level. The library part, which related to library 
use, including, environment, information source and service, were in the middle level. A learning - teaching 
that related to the library use, was the highest level. 2) When comparing a relationship between the opinion 
of private factor of library part, studying and teaching that was classified by student programs, which related 
to library use. The opinion of private factor that related library use of the business administration and fine 
arts students, which have the higher level than architecture students. The library factor, included, environment, 
information source, and service. These factors related to the library use of business administration students 
were higher than fine arts and architecture students. The studying - teaching factors which involved the 
opinion of library use of business administration. They commented that learning and teaching factors which 
related the library use, was more than fine arts and architecture students. There was no significant difference 
of studying - teaching factors that related to library use among business administration, fine arts students, 
and architecture students.
Keywords : Compare, Library, Library Use, University Library, Architecture 
The comparison among the factors that effect to the use of the library of
undergraduate students in the Faculty of Architecture and design 
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok




























นักศึกษาที่ดีภายในมหาวิทยาลัย ก็คือห้องสมุด เนื่องจาก 
ห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่างๆ 














ในระดับมาก ในทกุด้าน ทัง้ด้านสภาพแวดล้อม ด้านทรพัยากร 
สารสนเทศ และด้านบรกิาร และลักษณะการเรยีนการสอน
เป็นปัจจัยทีส่่งผลต่อการใช้ห้องสมดุในระดบัมากเช่นกนั งาน
วิจยัของ แดเนยีล (Daniel. 1984 : 2917 - A) ทีศึ่กษาถงึ
ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการสอนของอาจารย์กับความถี่ใน
การใช้ห้องสมดุของนกัศึกษาในมหาวิทยาลัย 3 แห่งในไนจเีรยี 
พบว่า วิธีการสอนของอาจารย์ การใช้ห้องสมดุของนกัศึกษา





จากนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 3 ของมหาวทิยาลัยวสิคอนซนิ - เมดสินั 
















ปัจจยั คือ ปัจจยัด้านส่วนตัวของนกัศึกษาด้านห้องสมดุและ 
ด้านการเรยีนการสอน กบันกัศกึษาระดับปรญิญาตร ี คณะ
สถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนอื ด้วยเหตุผลทีว่่าการเรยีนรูข้อง
นกัศึกษาเป็นแบบ Project Based เพราะการเรยีนการสอน
ทางด้านการออกแบบต้องเป็นการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการ 
เรยีนรู ้จากทฤษฎีมาสูก่ารปฏิบติัจรงิ เพราะหลักการปฏิบติั 
การเรียนรู้ ของคณะฯ ด้านการออกแบบเรียนภาคทฤษฎี 
35% ส่วนทีเ่หลือเป็นภาคปฏิบติั 65 % เพ่ือน�าผลวิจยัทีไ่ด้
ไปใช้ประกอบการวางแผนการด�าเนนิงานของห้องสมดุคณะ
ให้มปีระสิทธิภาพ มากยิง่ขึน้
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย






ปัจจยัด้านส่วนตวั ด้านห้องสมดุ และด้านการเรยีนการสอน 
ทีเ่กีย่วข้องกับการใช้ห้องสมดุ จ�าแนกตามหลกัสูตรการศกึษา




 3.1 นักศึกษาที่ ศึกษาอยู ่ในหลักสูตรต่างกันมี 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการใช้ 
ห้องสมดุแตกต่างกนั
 3.2 นักศึกษาที่ ศึกษาอยู ่ในหลักสูตรต่างกันมี 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านห้องสมุดที่เกี่ยวข้องกับ 
การใช้ห้องสมดุแตกต่างกนั




 ในการวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจัยได้ท�าการศึกษาแนวคิด 
และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องดงัต่อไปนี้
 4.1 แนวคดิทฤษฎีสภาวะแวดล้อมการใช้สารสนเทศ 
ของเทเลอร์ (Information Use Environment : IUE) ที ่
ให้ความส�าคัญต่อตัวผู ้ใช้ การใช้สารสนเทศและสภาวะ
แวดล้อมที่ผู ้ใช้ท�างานหรืออาศัยอยู ่ซึ่งมีอิทธิพลต่อการ 
เลือกใช้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ในยามที่มีความ
ต้องการสารสนเทศ เทเลอร์ (Taylor 1968 : 25 - 26 cited 
in Taylor 1991 : 221) ได้ให้แนวคิดถึงปัจจัยแวดล้อม 
ที่ส�าคัญ 3 ด้าน ที่มีผลโดยตรงต่อการใช้สารสนเทศของ 
ผูใ้ช้ดงันี้









พระจอมเกล้าพระนครเหนอื ได้แก่ ปัจจยัด้านตวันกัศึกษา 
ปัจจยัด้านห้องสมดุ และ ปัจจยัด้านการเรยีนการสอน
 4.1.3 สภาวะแวดล้อม (Environment) ทีม่ผีลต่อ
การใช้ห้องสมดุ คือ สภาพแวดล้อมของห้องสมดุ ทรพัยากร
สารสนเทศ และการบรกิาร
 4.2 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการให้บริการของ
ห้องสมุดสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน (2551 : 1 - 2) ได้เสนอ
แนวคิดส�าหรับการพัฒนาการให้บริการของห้องสมุด ผู้ให้
บริการควรตระหนักถึง 5 มิติแห่งคุณภาพบริการ (Five 
Dimension of Service Quality) ดังนี้
 มติทิี ่1 ความเชื่อมั่น (Reliability) ความคงเส้น 
คงวาและความไว้วางใจได้ในการใช้งานหรอืด�าเนนิงาน เช่น 
ให้ค�าตอบทีถ่กูต้องต่อค�าถาม มสีารสนเทศพร้อมให้บรกิาร 
เก็บประวัติอย่างถูกต้อง มีฐานข้อมูลที่ทันสมัยเสมอ การ 
แจ้งเตือนการคืนหนงัสือ และค่าปรบัต้องถกูต้อง
 มติิท่ี 2 การจับต้องได้ (Tangibles) รูปร่างทาง
กายภาพทีส่มัผสัได้ของการบรกิาร เช่น เวลาทีร่อใช้บรกิาร 
ความพร้อมของคอมพิวเตอร์ การเข้าถึง Catalog online 
โดยปราศจากการรอทีน่านเกินไป เวลาท�างานของห้องสมดุ
เป็นไปตามทีค่าดหวัง 






 มติิที ่4 การรับประกัน (Assurance) ความรู ้ 
ความสามารถของผู้ให้บริการที่จะสื่อสารให้ลูกค้าเกิดความ

















ออกแบบ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล ้ า
พระนครเหนือ (1) สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ ชั้นปีที่ 3 
จ�านวน 23 คน ชั้นปีที่ 4 จ�านวน 11 คน (2) สาขาวิชา 
ศลิปประยกุต์และการออกแบบผลติภณัฑ์ ช้ันปีที ่3 จ�านวน 
23 คน ชัน้ปีที ่4 จ�านวน 16 คน (3) สาขาวชิาออกแบบภายใน
ชัน้ปีที ่3 จ�านวน 42 คน ชัน้ปีที ่4 จ�านวน 41 คน (4) สาขา
วิชาการออกแบบส�านักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ 
ชัน้ปีที ่ 3 จ�านวน 36 คน ชัน้ปีที ่ 4 จ�านวน 14 คน และ 
(5) สาขาวชิาสถาปัตยกรรมชัน้ปีที ่3 จ�านวน 20 คน ชัน้ปีที่ 
4 จ�านวน 15 คน และชัน้ปีที ่5 จ�านวน 14 คน รวมประชากร
ทัง้สิน้ 255 คน ซึง่มากกว่าจ�านวนขัน้ต�า่ทีก่�าหนดไว้ในตาราง
ก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างของ (Krejcie & Morgan 1970 : 
608) ที่ก�าหนดไว้ว่าประชากร 516 คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
226 คน โดยการใช้สุม่แบบแบ่งชัน้ตามล�าดบัชัน้ปี 
 5.2 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม 
ความคิดเห็นต่อเงื่อนไขการใช้ห้องสมุดของนักศึกษา 
จ�านวน 1 ชุด ซึ่งผู้วิจัยได้ด�าเนินการสร้างแบบสอบถามมี 
ขัน้ตอน ดงันี้







 5.2.3 ศกึษาเอกสาร และงานวจิยัทีม่ส่ีวนเก่ียวข้อง
กบัการใช้ห้องสมดุด้านต่างๆ ดงันี้
 1. ด้านส่วนตัวของนักศึกษา ศึกษาคุณสมบัติ
ลกัษณะนสิยัของผูใ้ช้ทีอ่าจส่งผลต่อการเข้าใช้ห้องสมดุ
 2. ด้านห้องสมดุ ศกึษาองค์ประกอบต่างๆ ของห้อง
สมุดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม ทรัพยากร
สารสนเทศ และการบรกิารทีอ่าจส่งผลต่อการใช้ห้องสมดุ
 3. ด้านการเรียนการสอน ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับ
วธิกีารสอน เพือ่ให้เข้าใจถงึลกัษณะวิธกีารสอนทีผู่ส้อนน�ามา
ใช้สอนนกัศึกษา และส่งผลต่อการใช้ห้องสมดุ 
 5.2.4 น�าข้อมูลที่ได้มาศึกษา และสร้างข้อค�าถาม
ส�าหรบัผู้ตอบทัง้ผู้ทีเ่ข้าใช้ห้องสมดุ และผู้ทีไ่ม่เข้าใช้ห้องสมดุ 
โดยสามารถตอบค�าถามภายในชุดเดียวกนั รายละเอยีดของ
แบบสอบถามมีดังนี้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว 
ของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนที ่2 แบบสอบถามความคดิเหน็





 5.2.5 น�าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้ว เสนอต่อ




 5.2.6 น�าแบบสอบถามที่ปรับปรุงเสร็จแล้ว ไป
ทดลองใช้กับนกัศึกษาคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื ทีไ่ม่ใช่




แบบ แอลฟา โคเอฟฟิเซยีน (Alpha - Coeefficient) โดยใช้
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมลูทางสถติใินการค�านวณได้ค่าความ










พฤศจิกายน 2559 ก�าหนดให้ผู ้ตอบแบบสอบถามส่ง
แบบสอบถามกลับคืนภายใน 30 พฤศจกิายน 2559 จ�านวน
แบบสอบถามทีไ่ด้รบัคืน 255 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100
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 5.4 การวเิคราะห์ข้อมลู
 5.4.1 วิ เคราะห ์ความเช่ือมั่ นแบบสอบถาม 
(Reliability) โดยใช้สตูรสมัประสทิธิแ์อลฟ่าของ Cronbach












ปัจจยั ด้านส่วนตัว ด้านห้องสมดุ และด้านการเรยีนการสอน
ทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้ห้องสมดุของนกัศึกษาระดับปรญิญาตรี
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดังตารางที ่1 
ตารางที ่1  ผลการวเิคราะห์ข้อมลูความคดิเหน็เก่ียวกับปัจจัยด้านส่วนตัวทีเ่กีย่วข้องกับการใช้ห้องสมดุ
 ล�าดบั ด้านตวันกัศกึษา  ร้อยละ แปลผล
  ปัจจยัด้านส่วนตวัเหล่านีเ้กีย่วข้องกบัการใช้ห้องสมุดในระดับใด
 1 มนีสิยัรกัการอ่าน 3.66 0.79 มาก
 2 ชอบศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3.87 0.72 มาก
  ปัจจยัด้านส่วนตวัเหล่านีเ้กีย่วข้องกบัการใช้ห้องสมุดในระดับปรญิญาตร ีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื
 1 ชอบวชิาชพีทีก่�าลงัศกึษาอยู ่ 3.83 0.79 มาก
 2 ตดิตามข่าวสาร - ความรูต่้างๆ ทางมอืถอื, คอมพวิเตอร์  3.97 0.83 มาก 
  เป็นประจ�า
 3 มตี�าราและเอกสารเป็นของส่วนตวั 3.61 0.82 มาก
 4 ประชมุ - วางแผนการท�างานกลุ่มกบัเพือ่น 3.88 0.81 มาก
 5 ท�างานทีไ่ด้รบัมอบหมายจากอาจารย์ผูส้อน 4.06 0.76 มาก
 รวม 3.84 0.79 มาก
 จากตารางที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมลู ความคดิเหน็
เกีย่วกบัปัจจยัด้านส่วนตวัทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้ห้องสมดุของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะสถาปัตยกรรมและการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล ้ า




ในระดบัมาก (  = 4.06) รองลงมาคอื ตดิตามข่าวสาร - ความ
รูต่้างๆ และประชุม - วางแผนการท�างานกลุ่มกบัเพ่ือน ซึง่มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดับมากเช่นกนั (  = 3.97 และ QUOTE = 
3.88 ตามล�าดับ)
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ตารางที ่2  ผลการวเิคราะห์ข้อมลูความคดิเห็นเกีย่วกบัปัจจยัด้านห้องสมดุทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้ห้องสมดุ
 ล�าดบั ด้านห้องสมดุ  ร้อยละ แปลผล
  ปัจจยัด้านห้องสมดุเหล่านีเ้กีย่วข้องกบัการใช้ห้องสมดุในระดบัใด
  สภาพแวดล้อม
 1 ภายในห้องสมดุมแีสงสว่างเพยีงพอ 4.10 0.65 มาก
 2 พืน้ทีน่ัง่อ่านภายในห้องสมดุมเีพยีงพอ 2.60 0.80 ปานกลาง
 3 ห้องสมดุมบีรรยากาศทีส่ดชืน่ เยน็สบาย 3.62 0.85 มาก 
  ท่านชอบจะเข้าไปนัง่อ่านหนงัสอื
 4 มปีลัก๊ไฟส�าหรบัใช้คอมพวิเตอร์อย่างเพียงพอ 2.37 0.86 น้อย
 5 มจีดุเชือ่มต่ออนิเตอร์เนต็ไร้สาย (Wireless)  2.77 0.94 ปานกลาง 
  ให้บรกิารอย่างทัว่ถงึ
 รวม 3.09 0.82 ปานกลาง
  ปัจจยัด้านห้องสมดุเหล่านีเ้กีย่วข้องกบัการใช้ห้องสมดุในระดบัใด
   ทรพัยากรสารสนเทศ
 1 มหีนงัสอืภาษาไทย / ต่างประเทศทีทั่นสมัย  3.24 0.75 ปานกลาง 
  เพยีงพอต่อการให้บรกิาร 
 2 มหีนงัสอืภาษาไทย/ต่างประเทศมีความสอดคล้องกบั 3.28 0.70 ปานกลาง 
  หลกัสตูรทีศ่กึษา
 3 มศีลิปนพินธ์ / โครงการสหกจิศกึษา ไว้ให้บรกิาร 3.14 0.83 ปานกลาง
 4 ท่านต้องการยมืหนงัสอืทีอ่ยูใ่นสภาพทีด่ ีไม่ช�ารดุเสยีหาย 3.80 0.61 มาก
 5 ห้องสมดุมบีรกิารสบืค้นข้อมลูจากฐานข้อมลูต่างๆ เช่น  3.04 0.71 ปานกลาง 
  ISI Web of Science, EBSCO Host,      
  Pro Quest Digital Dissertation, Springer link,   
  ฐานข้อมลู Thai Digital Collection (TDC),  
  ฐานข้อมลูทรพัยากรสารสนเทศ (OPAC)  
  ท่านสนใจจะสบืค้น 
 รวม 3.30 0.72 ปานกลาง
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พระนครเหนอื ในระดับปานกลาง (  = 3.28) เมือ่พจิารณา
เป็นรายด้าน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าปัจจัยด้าน 
ห้องสมุดทุกด้านเกี่ยวข้องกับการใช้ห้องสมุดในระดับ 
ปานกลาง ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ คอืด้านบรกิาร (  = 3.45) 
รองลงมาคือด้านทรัพยากรสารสนเทศ (  = 3.30) และ 
ด้านสภาพแวดล้อม (  = 3.09) เมือ่พจิารณา เป็นรายข้อ 
พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมข้อที่มีส่วนส่งเสริมต่อการใช ้
ห้องสมุดมากที่สุด คือภายในห้องสมุดมีแสงสว่างเพียงพอ 





ที่ดี ไม่ช�ารุดเสียหาย ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นกัน 
(  = 3.89 และ  = 3.80) ตามล�าดับ
ตารางที ่2  (ต่อ)
 ล�าดบั ด้านห้องสมดุ  ร้อยละ แปลผล
  การบรกิาร
 1 ห้องสมดุมบีรรณารกัษ์และเจ้าหน้าทีท่ีใ่ห้บรกิาร 3.89 0.66 มาก 
  อย่างสภุาพและเป็นกนัเอง
 2 ห้องสมุดมีบรกิารสอนการใช้ห้องสมดุ ท่านสนใจขอรบับรกิาร 3.56 0.71 มาก
 3 มบีรกิารยมื - คนื หนงัสอืในห้องสมดุ 3.69 0.61 มาก
 4 ห้องสมดุให้บรกิารยมื - คนืทีส่ะดวกรวดเรว็ 3.70 0.65 มาก
 5 ห้องสมดุมบีรกิารค้นหารรายการหนงัสอื 2.78 0.78 ปานกลาง 
  โดยใช้คอมพวิเตอร์ (OPAC) 
 6 มบีรกิารต่ออายกุารยมืในห้องสมดุและออนไลน์ 3.47 0.66 ปานกลาง
 7 มบีรกิารช่วยค้นหาหนงัสอืบนชัน้ 3.53 0.60 มาก
 8 มบีรกิารตอบค�าถามและช่วยค้นคว้า 3.56 0.62 มาก
 9 ห้องสมดุมกีารประชาสมัพนัธ์บรกิารต่างๆ ให้ได้รบัรูอ้ย่าง 2.89 0.75 ปานกลาง 
  ต่อเนือ่ง กระตุน้ให้ท่านสนใจเข้าใช้บรกิาร
 รวม 3.45 0.67 ปานกลาง
 รวมทัง้สิน้ 3.28 0.74 ปานกลาง
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ล่วงหน้าซึง่มค่ีาเฉล่ียอยูใ่นระดับมากเช่นกนั (  = 3.88 และ 
 = 3.84 ตามล�าดับ)






ตารางที ่3  ผลการวเิคราะห์ข้อมลูความคดิเหน็เก่ียวกับเกีย่วกบัปัจจยัด้านการเรยีนการสอนทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้ห้องสมดุ
 ล�าดบั ปัจจยัด้านการเรยีนการสอน  ร้อยละ แปลผล
  ปัจจยัด้านการเรยีนการสอนเหล่านีเ้กีย่วข้องกบัการใช้ห้องสมดุในระดับใด
 1 ถ้าอาจารย์มอบหมายให้ท�ารายงาน ท่านจะเข้าไปค้นคว้า 3.70 0.70 มาก 
  หาข้อมลูในห้องสมดุ
 2 ถ้าอาจารย์ก�าหนดให้ฝึกปฏบิตัมิาก ท่านจะไม่มโีอกาส 3.70 0.75 มาก 
  ใช้บรกิารห้องสมดุ
 3 ถ้าอาจารย์แนะน�าให้ท่านศกึษาค้นคว้าเพิม่เตมิ 3.88 0.72 มาก 
  ในห้องสมดุท่านจะปฏบิตัติามค�าแนะน�า
 4 หากการสอนใช้วธิกีารอภิปรายแสดงความคดิเหน็ 3.84 0.77 มาก 
  ท่านจะค้นคว้าหาข้อมลูล่วงหน้า
 5 เนือ่งจากหลกัสตูรก�าหนดให้นกัศกึษาท�าโครงงาน 3.93 0.70 มาก 
  ท่านจงึต้องศกึษาค้นคว้าเพิม่เตมิ
 รวม 3.81 0.73 มาก
ตารางที ่4 ผลการวเิคราะห์ข้อมลู การเปรยีบเทยีบความคดิเห็นเกีย่วกบัปัจจยัด้านส่วนตัวทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้ห้องสมดุ
 จ�าแนกตามหลกัสตูรการศกึษา 
 ปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้ห้องสมดุ แหล่งความแปรปรวน DF SS MS F Sig. 
  ระหว่างกลุม่ 2 10.24 5.12 15.45 0.00 
  ด้านตวันกัศกึษา  ภายในกลุม่ 252 83.55 0.33 
  รวม 254 93.80 
* มนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05
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ต่างกนั อย่างมนียัส�าคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 จงึได้ทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe’ ดังตารางที ่5
ตารางที ่6 ผลการวเิคราะห์ข้อมลูการเปรยีบเทยีบความคดิเห็นเกีย่วกบัปัจจยัด้านห้องสมดุทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้ห้องสมดุ
 จ�าแนกตามหลกัสตูรการศกึษา 
 ปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้ห้องสมดุ แหล่งความแปรปรวน DF SS MS F Sig. 
  ระหว่างกลุม่ 2 15.81 7.90 45.92 0.00 
  ด้านห้องสมดุ  ภายในกลุม่ 252 43.37 0.17 
  รวม 254 59.18 
* มนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05










ตารางที ่5 การเปรยีบเทยีบความคดิเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านส่วนตัวทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้ห้องสมดุ 
 จ�าแนกตามหลกัสตูรการศกึษา





  บรหิารธุรกจิ สถาปัตยกรรม
   ศิลปบณัฑติ บณัฑติ ศาสตรบณัฑติ
   3.94 4.07 3.48
  
ด้านตวั
 หลกัสตูรศลิปบณัฑติ 3.94  - - .135 .459*
    หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ 4.07 .135  - .593*
 
 นกัศกึษา
 หลกัสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ 3.48  - .459* - .593* - 
* มนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05






ด้วยวิธีของ Scheffe’ ดังตารางที ่7
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ทางสถิติที่ระดับ .05 มีจ�านวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มนักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตมีความเห็นต่อปัจจัยด้าน 
ห้องสมุดเกี่ยวข้องกับการใช้ห้องสมุดมากกว่ากลุ่มนักศึกษา
หลักสูตร ศิลปบัณฑิตและกลุ ่มนักศึกษา หลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑติ 
ตารางที ่7 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัด้านห้องสมดุทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้ห้องสมดุ 
 จ�าแนกตามหลกัสตูรการศกึษา





  บรหิารธุรกจิ สถาปัตยกรรม
   ศิลปบณัฑติ บณัฑติ ศาสตรบณัฑติ
   3.39 3.54 2.81
  
ด้านตวั
 หลกัสตูรศลิปบณัฑติ 3.39 -  - .156 .576*
    หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ 3.54 .156 -  .731*
 
 ห้องสมดุ
 หลกัสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ 2.81 - .576* - .731* - 
* มนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05
ตารางที ่8  ผลการวเิคราะห์ข้อมลูการเปรยีบเทยีบความคดิเห็นเกีย่วกับปัจจยัด้านการเรยีนการสอน
  ทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้ห้องสมดุ จ�าแนกตามหลกัสตูรการศึกษา
 ปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้ห้องสมดุ แหล่งความแปรปรวน DF SS MS F Sig. 
  ระหว่างกลุม่ 2 30.78 15.39 43.35 0.00 
  ด้านการเรยีนการสอน ภายในกลุม่ 252 89.46 0.36 
  รวม 254 120.24 
* มนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05





อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงได้ทดสอบความ 
แตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe’ ดังตารางที ่9
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 จากตารางที่ 9 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น.
เกี่ยวกับปัจจัยด้านการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการใช้.
ห้องสมดุ จ�าแนกตามหลกัสตูรการศกึษา พบว่า นกัศกึษาที่
ศึกษาอยู่ในหลักสูตรต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย.
ด้านการเรยีนการสอนทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้ห้องสมุด แตกต่าง











 7.1 ความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัด้านลักษณะส่วนตวั 
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ห้องสมุดของนักศึกษา ในระดับมาก 
โดยลกัษณะดงักล่าวประกอบด้วย ท�างานทีไ่ด้รบัมอบหมาย
จากอาจารย์ผู้สอน ติดตามข่าวสาร ความรูต่้างๆ ท�างานกลุม่
กับเพือ่นฯลฯ สาเหตทุีท่�าให้ปัจจยัทีก่ล่าวมาอยูใ่นระดับมาก 
อาจเป็นเพราะการแสวงหาความรู้ของนักศึกษาไม่ได้จ�ากดัอยู่ 



























การใช ้ห ้องสมุดมากกว ่า นักศึกษาที่ศึกษาหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ





ตารางที ่9 การเปรยีบเทยีบความคดิเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านการเรยีนการสอนทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้ห้องสมดุ 
 จ�าแนกตามหลกัสตูรการศกึษา





  บรหิารธุรกจิ สถาปัตยกรรม
   ศิลปบณัฑติ บณัฑติ ศาสตรบณัฑติ
   3.89 4.17 3.12
  ด้าน
 หลกัสตูรศลิปบณัฑติ 3.89 -  - .278* .771*
  การเรยีน หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ 4.17 .278*  -  1.050*
  การสอน หลกัสตูรถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑติ 3.12 - .771* - 1.050* - 
* มนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05
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มคีวามสอดคล้องกบังานวจิยัของ แดเนยีล (Deniel, 1984 : 
2917 - A) พบว่าสภาพแวดล้อมของห้องสมุดเป็นสาเหตหุน่ึง
ทีก่ระตุน้ ให้นกัศกึษาเข้าใช้ห้องสมุด 














ของจรัสพงศ์ วงศ์ศิลป์จติดารา (2556) พบว่าปัจจยัส�าคัญ 
ในด้านบริการท่ีส่งผลต่อการใช้ห้องสมุด คือการบริการที่มี
คุณภาพจากบริการที่หลากหลายรูปแบบเช่นให้บริการ 
ยมื - คนืทีส่ะดวกรวดเรว็ เป็นต้น











































 8.1.2 ด้านห้องสมุด (สภาพแวดล้อม) ควรมีความ




โดยเฉพาะสาขาวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น สาขาวิชา 
ทางด้านศิลปะ ซึ่งจะมีการเรียนการสอนที่เน้นการสร้าง 
ผลงาน ดังนัน้ จงึมคีวามต้องการทรพัยากรสารสนเทศทีใ่หม่ 
ทนัสมัย ตรงกบัความต้องการ ความสนใจในช่วงเวลาปัจจบุนั 
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(ด ้านบริการ) ห้องสมุดควรน�าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมี
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